



























─ 争いのない事件における寛容な処理 （簡易手続と量刑） ─































































































者 Ulrich Beck （1944～） が出版した Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine 













































































































































て増設・拡大〈訳注 5 〉 すると言うのか。刑事司法の本質や機能をどのようにして
実現すれば良いのか。また，司法の民主化をどのようにして実現すれば良いの







































































































































































































































































































































































































































2016年 8 月 3 日，第 B05 版。
㉛　参加葛晓阳：《刑案认罪认罚从宽制度迈出关键一步 专家认为认罪认罚属控辩





































































































































㊲　参见张向东：《试点认罪认罚从宽的三重意义》，载《光明日报》2016年 9 月 5
日，第014版。

